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第 1 回 第 2 回
品種名 プルカ 日 沼署史 アルカリ f音量生 アルカリ反
憾の程度
1 1 2 1 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
語尾高贋門資額 10 。。。9 。 1 o I 非鴎解
車lJ 7 3 。。 7 3 。。非制解
Puroh Mara 2 。 2 6 2 2 。6 a混合0(2)
Goeva 10 。。。10 。。o ~ 非閥解
Karang Serang 5 。。 5 6 。 2 2 混合A(5)
北京紅馬尾米 。。 1 9 。。 1 9 樹 解
際軍事大光頭 4 1 5 。7 1 。 2 混合A(5)
北見赤毛1覇軍 8 1 。 1 9 。。 1 混合A(9)
宇 兵 術 7 2 。 1 6 。 2 2 混合A(7Y，
園 錦 7 2 1 。9 。 1 。混合A(8)
申生愛国 4 。。 6 4 。。6 混合C(4)
愛国石 2君主 2 1 2 5 2 1 2 5 混合C(2)1
佐賀大粒 9 1 。。5 2 。3 混合A(7)
改良愛国 3 。 3 4 2 1 1 6 
奈良大粒 4 。4 2 5 1 1 3 混合A
荒 -木 8 1 。 1 8 。 2 。混合A
関取f屡桃省〉 7 。。 3 4 3 。3 混合Aく6)
宮内 t1i主 2 2 2 4 1 1 。8 混合Cく2)
大 草書 7 。 1 2 6 。 1 3 
混合Aく〈6Y1M 河日 の 本 7 1 。 2 8 1 。 1 混合
千 * 旭 1 3 2 4 1 3 1 5 混合C
雄町 2 披 1 1 2 6 1 。 1 8 混合C(1)1
道後申栢1盟主 9 1 。。9 1 。。非闘角事
銀 指 主 3 1 1 5 1 1 1 7 混合CCめ|
日之出選 7 1 。 2 5 。 1 4 混合A. 
第一表
~ 
第 1 回 第 2 回
品種名 アル カ リ f旨敏 アルカ 、} 沼教
アルカリ反
!!の程度
1 I 2 I 3 I 4
〆 強 3 2 3 2 。" 2 2 5 I混合B(3)
武 穫 。 2 。 8 。。 1 9 混合0(1)
雄 町 。。 2 8 。。 2 8 樹解 (0 
畿中 2 貌 3 1 2 4 1 3 1 5 混合0(2)
雄町 1 貌 。。 2 8 1 。 2 7 混合0(1)
う巴 明 錦 5 2 1 2 5 1 4 。混合Aく5)
都 1 官民 7 。 1 2 5 2 。 3 混合Aく6)
一 抱 2 2 2 4 1 。 1 8 混合0(2)
申 6 9 披 1 。 5 4 2 2 3 3 混合B(2)
道海市申力 。。 1 9 1 。 2 7 混合0(1
旭 1 務 6 3 1 。 4 2 2 2 混合A(5)
丹後耐力 1貌 3 1 1 5 。 2 2 6 複合0(1
.支晩生1貌 8 2 。。 7 。 2 1 混合Aく8)

























指敏 卒均 四倍 敏 事均
~I_~ 1213J 415 1617 指敏 品積名 敏 011121314151617指歓
119 1 1 10 
210 宇兵衛 5.0 





11218 園 関 5.4 3 713 







Puroh Mara 2 218 3.7 218 








10 416 4 














1 515 1 416 
北1見赤扱毛 3 2 
31512 2 416 
4.2 奈良大粒 6.0 
41412 M 。 218 






0111桝4151617 数 ofl12f31415f617 




T軽 木 5.7 6.5 
3 10 3 416 
4 10 4 614 
1 317 
1 




1 10 日之出選 6.9 
2 
2 l~ 7.0 宮内妨主 1 10 
3 10 
2 218 
4 10 〆 iJi 6.6 。v 812 
I 317 4 614 
2 11316 1 、大 ~ 6.1 
3 10 2 614 
4 10 武 穣 6.5 3 515 
1 10 
4 515 
2 10 1 416 
日の本 6.0 
3 119 2 「 614 
雄 町 6.8 
4 10 3 10 
~叩 10 1 千本旭 l 614 2 
2 416 
1 
畿中 2貌 1d 6.8 
雄町 2盟主
3 












1 w! 1 10 
2 10 2 1~ 7.0 綾町 1獄 7.0 道梅肩甲力
3 10 3 10 
4 10 4 218 
1 218 1 10 
2 218 2 10 
光明錦 6.9 旭 1 盟主 7.0 
3 10 3 10 
4 10 4 ~O 
1 317 1 10 
2 218 
丹後耐磁力 2 10 都 1 就 6.7 7.0 
3 218 1 m 13 218 
4 416 4 10 
1 911 1 10 
2 812 ..支晩滋生 2 10 抱 6.6 7.0 一 3 10 1 m 13 10 
4 10 4 10 
1 u o 1 u 申 69就 7.0 名護穂赤2 2 
。
2-4回賓駿 指敏
'陣形せずH ・H ・......川…・H ・H ・..・H ・.01
}反!I無きもの
少しく膨脹す.....・H・..・H ・.・H ・-…1J
少しくm解す・H ・H・f"・H ・..・H ・......?】
半分銅解すH ・H ・....・H ・...・H ・..3}皮際中間程度のもの





































111 514 l 10 
211 415 
認黄脈贋門
2 217 1 
泰 米 1.2 1.91 
312 513 指 3 119 
413 512 4 11913 
111 41114 1 214 
212 11115 l Puroh 2 512 2 1 
il Mara ~7 311 3 6 3 412 311 
4 218 21512 1 
加 2.2 
513 31212 l 812 





712 216 313 4.1 3 ら 1









112 5 111 I 113 
Ii'曲〈Jvava〉32 
116 3 2 10 
3.7 園 銅 4.3 
41412 3 71211 
4 317 4 712 
1 117 111 1 41511 
北 尾京米 2 
71112 2 416 
5.3 
申〈住千愛麓闘) 13 4.6 紅馬 3 116 112 51411 
4 911 4 416 
1 117 111 1 31611 
蘇 層高 2 317 愛2国量石23 2 
515 
6.1 4.6 
大光.頭♀ 614 416 
315 111 4 416 
1 61311 1 31611 
~~ 京 2 114 312 2 31611 6.6 佐賀大粒 4.8 自中尾米。 612 2 3 31512 
4 51312 4 415 1 
1 21315 1 215 11111 
北見赤腕毛 2 ll9 
2 41511 
3-8 改く良新愛潟劉) 13 4.9 1 lIt 13 21612 31512 
4 911 4 416 
1 11811 1 U811 
2 812 2 10 
手兵衛 4.3 奈良大粒 5.0 
3 71211 3 10 
4 71211 4 10 
， 
主主
回 指敏 回 f目 敏
品 種名 司高t句 品 種名 .苧
徴。 lj2j3J4j5161718側敏Ojlj2j3j4t516171s掲
1 10 1 10 
2 10 2 812 
習を 玉水 5.0 維町2扱 s.:宮
3 10 3 812 
4 10 4 713 
1 10 1 713 
2 812 警後申霊 2 713 
'(間贋綜省取)13 
5.1 5.2 
911 3 812 
4 911 4 911 
1 416 1 713 
2 317 2 10 
宮内I自主 5.7 銀坊主 5.2 
3 317 3 812 
4 416 4 71112 
1 812 1 614 
2 713 2 713 
大 話2 5.2 日之出jJI 5.3 
3 911 3 812 
4 10 4 
1 911 1 51411 
2 911 2 812 
日の本 民2〆 iJlI 5.3 
3 9 1 3 
4 812 4 713 
1 116 211 1 812 
2 21315 2 214 212 
平本旭 5.2 武 藤 5.3 
3 315 111 3 61-311 
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泰 米 白色不透明 (1) 白色不透明 (1) 白色不透明 (1) 
爾麟贋門賞蔚 白色不透明 (1) 白色不透明 (1) 白色不透明 (1) 
柚 白色不透明〈淡紅〉 白色不透明〈精赤〉 不透明(淡紅)(2)
Puroh Mara 白色不遜明 (1) 白色不透明 (1) 白色不透明 (1) 
Goeva 白色不透明 (1) 白色不透明 (1) 白色不透明 α〉
Karaag 8erang . 白色不透羽 (2) 白色不透明 (2) 白色不透明 (2) 
~"京紅馬尾米 *透明〈淡紅〉 学透明〈淡紅〉 傘透明〈淡紅〉
蘇層高大光頭 学透明 学透明 争透明
北京白牛尾米 遜 明 翌E 明 透 明
~"見赤毛 1獄 白色不透羽 (2) 白色不透明 (2) 白色不透明 (2) 
字 兵 衛 白色不透明 (2) 白色不透明 〈匂
園 銅 半 透 明 半 透 明 牢透明
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品 蕗 名 I1回I2回I3回14回|}
〆 援 24 zl 31 36 29.51 
武 強 41 35 回 42.01 
雄 町 46 . ~ 44 42;3 
畿申 2貌 34 30 45 お.3
雄町 1貌 24 24 25 35 27.0 
光 明 鋪 36 45 '39 40.0 
都 1 滋 36 24 34 
-一・: 抱 26 . 20 ~ 27.7 
中 6 9 磁 44 45 47 31 41.7 
道海御力 21 24 34 話.3
旭 1 磁 45 44 44 32 41.2 
舟後神力1m 28 34 31 
自律支晩生1披 29 31 34 31.3 
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申書 性 |内地米|外 奥
白米のヂjl.カロfil史 5.29土0.26 3.77土0.40 1.52土0.48
白米粉の観の粘度 23.7:1:4.6 185.4土l2..1 48.3:1:13.0 
白米粉め pH 6.54土叩.1 6.34土O.ω 0.19土。04
水溶液減過時間〈分〉 36.8土0.9 25.2:10.6 1.6土1.0
飯め粘着力 (g) 76.5土1.7 34.6土2.9 42.0土3.4
飯の食味諦露占 8.6土0.05 7.0土0.18 1.7土0.19
第七表
• 
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馬伊良 1 玄米丸粒のプルカ H反I!i¥
KρH 2.38% 24時間 2500 
大 場 道後中指1蛾 日 の 本
関 取雄 町名護穂赤
島民 2 玄米丸粒のアルカ H反謄:


















宇兵衛凶 舗中 6 9 就
潟民 4 切断玄米のアルカ F反臆















KOH 1.7% 7時間 2500 
申 69就日之出 Z盤
強支晩生1童話 選後中指1就
閥取 KarangSerang Java) 
荒木 扇軍事厘門賞泊
潟民 7 白米のアルカリ反lf，
KOH 1.7%， 7時間 2500 
ラI内ョ;
り祁:;乃Iミ;-Jhi
奈良大'f{L 愛幽石 2蹴 改良愛国 申生愛幽
北見赤毛1務 丹後榊方 1~ 道海市甲方 蘇綴大光頭
Puroh Mara(Java) 〆混 宮内坊主 北京白牛尾米
馬鹿 8 白米粉のアルカリ反!rft:
A米粉 o.5g KOH 1.7% 15cc 5 r時間 25CO 
泰 米佐賀大 tf 宮内妨主名護穂赤
函帰属班門賞稲 申生愛凶 線路主 申 69務
